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Plješina jama (173 m), najdublja 
poznata jama na Sniježnici i priča o 
njenoj daljnjoj perspektivi istraživa-
nja, bila je odlična motivacija za čla-
nove SO HPD Sniježnice, Breganje i 
HBSD-a da se odluče na zajednički 
istraživački mini kamp zvan „Plješina 
jama” za vrijeme uskršnjih praznika 
od 14.- 17.04.2017. Ideja je nastala 
jedno veče uz druženje, prilikom bo-
ravka članova HBSD-a i Breganje u 
Dubrovniku. 
Jama se nalazi na vrlo negostoljubi-
vom terenu, udaljena dva i pol sata 
hoda od sela Kuna Konavoska od 
kuda se kreće pješice po karavan-
skom putu iz doba Austrougarske. 
Logistika je bila teži dio posla koji 
smo dogovorili s HGSS stanicom 
Dubrovnik i planinarima iz HPD 
Sniježnica koji su bili voljni pomoći Ulaz u Bezdan | Foto: Željka Janjanin
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pri nošenju vode i opreme. Sve je 
bilo spremno, osim dobre vremen-
ske prognoze. Sjećajući se članaka 
Gorana Rnjaka o Plješinoj jami i jed-
ne rečenice” Jama je kolektor voda 
za okolno područje”, rasla je zeb-
nja oko izvedbe cijelog istraživanja, 
jednostavno nije bilo smisla za tako 
kratki period kampa izlagati se sje-
vernoj strani surove Sniježnice i na-
javljenim obilnim padalinama. 
Dan prije kampa, razgovor o planu B 
kojeg nismo imali, odvijao se u jed-
nom blatnom kanalu jame Bezdan u 
Konavlima na nekih 110 m dubine. 
Bacajući blatne grude u daljinu uz 
zamišljen pogled i misli koje ne vode 
nikud, čekali smo da se Vedran Sudar 
vrati iz nekog kanala. Nestao je na 
duže vrijeme što nas je u jednom 
trenutku zabrinulo. Tražeći Vedrana, 
ušli smo u labirint i nakon dovikiva-
nja, istraživanja, bilo je jasno da jama 
ide dalje, dublje i da smo se upravo 
nalazili u planu B, tj. u jami kojoj je 
potreban hitno nacrt. Vedran se sam 
sretno pronašao kao i odličan razlog 
da se kamp održi uz malo drugačiji 
naziv, „Jama Bezdan”. 
Jama Bezdan u mjestu Vignji u 
Konavlima, udaljena 30 km od 
Dubrovnika, koristila se nekoliko go-
dina unazad za speleološke škole SO 
HPD Sniježnice i HGSS aktivnosti , a 
izrada topografskog nacrta planira-
la se s novom generacijom speleo 
crtača SO Sniježnice, stoga je dubi-
na i dužina jame ostala godinama 
nepoznata. Prvi nacrt jame započet 
je u 11. mjesecu 2016.g. od strane 
HBSD-a prilikom sakupljanja faune 
do velike dvorane koja se nalazi na 
dnu Grunfove vertikale na 110 m 
dubine. Ulaz u jamu je na 174 mnv. 
Novi kamp nazvan „Jama Bezdan” 
bio je veselo smješten u adrenalin-
skom parku Cadmos Village, vlasni-
ka Gorana Jerkovića (Gogija) i Zorana 
Ateljevića (Dunda), koji su ujedno 
članovi i osnivači HPD Sniježnice. 
Pristup do jame od kampa bio je 5 
minuta autom i 7 minuta hoda, bolje 
nije moglo. Vremenska prognoza bila 
je točna, obilne padaline ostvarile su 
Pogled na Sniježnicu | Foto: Dolores Hribar
U kampu | Foto: Marin Glušević
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U Grunfovoj vertikali | Foto: Marin GluševićUlazna vertikala | Foto: Marin Glušević
Dvorana Viktorovo pojilo | Foto: Marin Glušević
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se u nedjelju i ovaj put pogled koji se 
pružao iz kampa u konavoskom po-
lju prema vrhu Sniježnice nije bio sa 
zebnjom, nego s olakšanjem i srećom 
zbog dobre odluke i postojanja plana 
B.
Jama Bezdan prema morfologiji može 
se podijeliti u dva dijela. Prvi dio od 
ulaza do oko 115 m dubine je jamskih 
karakteristika, a drugi dio je špiljskih 
karakteristika razvijenih na dubina-
ma između 80 i 140 m. Prevladavaju 
tri smjera pružanja kanala, sjever-jug, 
istok-zapad i sjeveroistok-jugozapad. 
U petak 14.04.17. u jamu se spustilo 
8 speleologa s ciljem nastavka izrade 
nacrta i postavljanjem te istraživa-
njem novih vertikala i kanala nakon 
velike dvorane. U subotu 15.04.17. 
spustilo se 25 speleologa u razli-
čitim funkcijama, što je omogućilo 
brže istraživanje i crtanje novih dije-
lova jame koja se grana horizontalno 
u više pravaca. U nedjelju 16.04.17. 
spustilo se 8 speleologa koji su do-
vršili izradu nacrta i izvukli svu opre-
mu iz jame. U ponedjeljak 17.04.17. 
ostalo je svega nekoliko najhrabrijih 
speleologa koji su vrijedno oprali za-
jedničku opremu i pospremili kamp, 
na čemu im se ovim putem najljepše 
zahvaljujemo.
Sveukupno je kroz kamp prošlo 35 
ljudi, od toga 28 speleologa, a ostali 
su bili planinari iz HPD Sniježnica i PK 
Subra iz Herceg Novog. 
U istraživanjima su sudjelovali: 
Tin Barić, Kruno Bolibruh , Paško 
Dželalija (SO Ante Bedalov), Tibor 
Bali, Darko Španja, Valentina 
Plemenčić (SO PDS Velebit), Marin 
Glušević, Katja Milišić (SO Mosor), 
Dolores Hribar (Speleo 8), Matea 
Pirjevac (SO Imber), Nina Kuharić, 
Vedran Sudar, Filip Belak, Marko 
Ljubešić, Saša Minihofer (SKOL, 
Breganja, HBSD), Marijo Begić, 
Albert Gregov, Miro Marijanović, 
Vlaho Koprivica, Ivan Bilić, Jovanka 
Cvetinović, Karlo Grbin, Mare 
Ivanišin, Nina Lučić, Goran Jerković, 
Zoran Ateljević; Anita Trojanović  
(SO Sniježnica).  
Voditelji kampa su bili:  
Željka Janjanin (SO Sniježnica) i  
Alen Kirin (Breganja).U Grunfovoj vertikali | Foto: Marin Glušević
Ulaz u Grunfovu vertikalu | Foto: Željka Janjanin
Odmor u dvorani djevojčice sa hranom | Foto: Anita Trojanović
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Research of Bezdan – Konavle 2017
The Bezdan Pit in the village of Vignja in Konavle, 30 km away from Dubrovnik, has for the last several years been 
used by the Speleological Section of the Croatian Mountaineering Club Sniježnica for the training of new members 
and by the activities of Croatian Mountain Rescue Service. A map of the cave was made by the new generation of 
cave mappers in SO HPD Sniježnica, which is why its length and depth remained unknown for years. The entrance 
is situated at 174 m asl. The „Bezdan camp” was located in Cadmos Village Adrenaline Park owned by Goran Jerkovi 
(Gogi) and Zoran Ateljević (Dundo), who are also members and founders of HPD Sniježnica. The approach from the 
camp takes five minutes by car and seven minutes on foot. During the action, a total of 35 people came to the camp, 
of which 27 were cavers while others were mountaineers from HPD Sniježnica and Mountaineering club Subra from 
Herceg Novi. Cavers from the following clubs participated in the research: SO Ante Bedalov, SO PDS Velebit, SO 
Mosor, SO Imber, Osmica, SK Ozren Lukić, HBSD, Breganja i SO Sniježnica. 
With a depth 140 meters, its size, beauty and amount of work it produced in the last three days of exploration, was 
a pleasant surprise to all the cavers present. There is still work to be done in the cave by members of SO Sniježnica 
and conclude that 2017 was the year of caving in Dubrovnik-Neretva County.
Jama od 140 m dubine ugodno je 
iznenadila sve prisutne speleologe 
svojom veličinom, ljepotom i po-
slom kojeg nam je zadala u tri dana 
istraživanja. Posla u jami ima i dalje 
za članove SO Sniježnica kojima je 
ova organizacija speleološkog kam-
pa dala određeno iskustvo za budu-
će speleološke pothvate i istraživa-
nja. U dobroj energiji i zaletu, iste te 
godine organizirali smo speleološku 
školu, a odmah iza toga i Skup spe-
leologa Hrvatske. Često se između 
sebe šalimo i ujedno mislimo ozbilj-
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